



































































































































































































































连字符常被误用。下面是 JFE（Journal of Financial Economics）的体例：“连字符可用
来连接名词前面的复合修饰语（例如，after-tax income, risk-free rate, two-day return, three-digit
SIC code, value-weighted index）；若名词前面的修饰词是以‘ly’结尾的副词（例如，previously
acquired subsidiary, equally weighted index, publicly traded stock），不适用连字符。只要不产生
歧义，连字符都可省略，但全文应保持一致。”请注意，使用连字符并不是强制性的，大可
不必生造出这样的怪物词汇“continually-rebalanced-equally-weighted portfolio”。其他情况下

















“Where”指代地点。“In which”指代模型。不要写“models where consumers have uninsured















































（1）R2较高通常是坏事——这意味着回归方程是左脚的鞋子数量 = α + β×右脚的鞋子
数量 + γ×价格 + 扰动项。右脚的鞋子数量不应该作为控制变量。
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